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УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Глибокі перетворення української економіки в останні роки неоднозначно 
впливають на стан вітчизняної промисловості. У той же час саме розвиток 
реального сектора економіки визначає позиції держави в міжнародному 
розподілі праці, сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни і сталості 
її економічного зростання. 
Економіка промислових підприємств досить сильно пов’язана з 
макроекономічними процесами. Ефективна робота промислових підприємств 
створює передумови для відповідних змін макроекономічних умов розвитку 
національної економіки. На сьогодення, стан і діяльність основної маси 
промислових підприємств має наступні характеристики: високий ступінь 
фізичного і морального зносу основних засобів; недостатня інвестиційна 
привабливість; низька інноваційна активність; низький рівень ефективності та 
динаміки розвитку в умовах високої конкуренції на внутрішньому і світовому 
ринках високотехнологічної продукції. 
Процес розвитку української економіки характеризується нестабільністю 
зовнішнього середовища для промислових підприємств і, як наслідок, 
спричиняє неефективність їхнього функціонування.  
Адаптація підприємств до зовнішніх змін може здійснюватися по двох 
напрямках. Перший припускає використання минулого досвіду для адаптації до 
непередбачуваних обставин з метою збереження стійкості економічного 
становища в припустимих границях. Другий напрямок можна охарактеризувати 
як «пошуковий», така форма адаптації є власне інноваційною діяльністю 
підприємства та використовується, коли перший варіант не дає потрібного 
результату. Найкращім інструментом реалізації інноваційної (пошукової) 
функції підприємництва, спрямованої на забезпечення кращої адаптації 
промислових підприємств до невизначеності, є реструктуризація підприємства. 
